人口大迁移：印度尼西亚向外岛移民 by 吴崇伯



























































































































































































































































































占全 国土地面积的不足 ∋ −
,
却集中了
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支付 ∃ ∋ ∋美元的费用
,
但到 ∃ !至 ∃ %
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减少外岛人 口 向人 口
稠密的爪哇迁移或倒流
,
巩固移民成果
。
主要措施包括
∀
在落后地区 开辟新的工
业区
,
发展那里的工矿业生产
,
提高当
地居民的收人水平 . 运用多项优惠措施
,
鼓励国内外私人资本参与外岛的开发投
资
.
加速发展外贸交通运输
、
通讯等基
础设施建设
,
消除东部落后地区的封闭
与隔离状态
,
等等
。
大规模向外岛移民是印尼政府的一
次基本国策之一
,
今后将长期
、
持久地
坚持下去
。
只要政府及时发现和解决移
民工作中出现的问题和困难
,
印尼的移
民计划将会逐步取得进展
。
印尼的人 口迁移计划虽然取得了上
述成就
,
但这一计划同时也出现了许多
问题
,
目前要继续进行如此雄
1
合勃勃的
移民行动遇到了前所未有的困难与挑战
,
